




















































































































































































































电 话：0371 - 63919054
县一级在国家政权结构中处于承上启下的关键环
节，县委权力公开透明运行，是规范权力行使、强化权力
监督、从源头上防治腐败的重要举措。中纪委、中组部
于 2010年 11月印发了《关于开展县委权力公开透明运
行试点工作的意见》，要求开展县委权力公开透明运行
试点工作。理解试行县委权力公开对于推动党务公开
和政务公开的意义，认清县委权力公开在县级权力透明
运行中的关键作用，对于规范县级权力运行、打造阳光
政府具有重要价值。
一、县委权力公开、党务公开与政务公开的内在逻
辑
理顺县委权力公开、常务公开、政务公开之间的关
系，实现县委权力公开、党务公开和政务公开的互动，是
建立健全权力公开透明体系的前提。县委权力属于党
务的范畴，其运行过程又与政务息息相关，县委权力公
开与党务公开、政务公开既有联系又有区别。因此，如
何在实践中努力探索县委权力公开、党务公开、政务公
开之间的边界及其联系，理顺县委权力公开、党务公开、
政务公开的内在逻辑，是实现以县委权力公开统领党务
政务公开的理论前提。
首先，县委权力公开是龙头。县委权力的本质是党
委权力，在我国县级权力结构中具有核心地位，县委权
力公开具有统领作用和示范效应。在一些地方的探索
中，借助试行县委权力公开的机会，大力推进县委权力
公开透明运行，既为进一步带动党务公开、政务公开提
供了基本动因，也为推进党务公开、深化政务公开提供
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